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CRABRO SUBTILIS.
Differe du precedent par sa ponctuation d'une extreme
finesse. mais tres dense aussi; celle de 1'ecusson ressemble a
celle du larvatus. Les dessins sont pareils it ceux du lcetus,
moins etendus. Elevation en larnelle du bord median du cha-
peron petite, tres peu saillante. Prothorax non transversal,
comme dans les deux especes citecs, participant it la courbure
du dos. Metathorax mat, fiuement chagrine, avec la base
etroitement et assez grossierement areolee, luisante. Une
assez forte ride transversale limite la partie dorsale de la partie
declive. Partie retrecie posterieure de 1' epipygium en cana-
licule, dont le fond est inegal et brillant.
Barcelone (Antiga, Bofill).
Bordeaux, le 27 Avril 1905.
CONTRIBUTION
A LA FAUNE MALACOLOrIQUE DE LA CATALOGNE.
ETUDE SUR QUELQUES HELIX
PAK
MR. LE COMMANDANT CAZIOT
II existe dans les environs de Vilassar de Mar (province de
Barcelone) tine serie d'especes xerophiliennes, qui different
dune fa4on notable de ieurs congeneres de France. Mr. de
Zulueta m'en a communique une certaine quantite, parmi les
quelles j`ai pu discerner:
Helix cyzicensis, Galland.-Espece des environs de Cons-
tantinople, que Mr. Coutagne a decrit on 1881
daps son etude sur le basin du Rhone p. 13. Cette
cyzicensis presente des differences, par sa colora-
tion et par certains petits details, avec les cyzicen-
,,,.., &.1. sis communs dans les Baleares et dolt s`ecarter
"'g. 1 encore plus, du type do Constantinople. Ceux de
Vilassar different do type franrais par ses stries plus fortes,
sa coloration blanch tre au lieu d'etre jaunfttre, etc.
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Helix jwdata, Hagenmuller in: Loeard, 1882, Prodrome
p. 116 et 344.-Espdce du groupe de l'Helix Blasi d'Espagne
(laquelle est commune en Vendee et stir quelques points de
la Provence) vivant aussi en Algdrie, de forme conoide, a oin-
bilic profond; brillante, assez fortement stride.
Helix astata, de Bourgrtignat in: Servain, 1880, Moll.
Espagne, p. 110.-Diftdre du type par sa spire moms conique,
presque plate en dessus.
Pais une helice nouvelle A laquelle noun avons dor_nd l'
nom de Mr. de Zulueta qui, par ses recherches nombreusese
a enrichi la faune de la Catalogue. Nous la ddcrivons ainsi
qu 'il suit:
Helia, Zuluetai sp. nov. (Fig. 1).-Coquille bien globu-
leuse, bien conique en dessus, bien bombde en dessous, ombili-
qude, assez solide; test roux clair uniforme ou bien ornd, des
l'avant dernier et dernier tour, de 10 aA 12 band es brunes effacers,
discontinues; avec des stries tres fines, tres nombreuses et ties
rapprochdes sur les premiers tours, relativemen ties fortes, pro-
nonedes, irrdgulidres, grossieres sur Its 2 derniers tours, prin-
cipalement en se rapprochant de l'ouverture; 6 tours de spire
presque plats, croissant lentement et progressivement, le
dernier grand, bien arrondi, lentement ddclive; suture bien
marquee, plus accusde an dernier tour; ombilic peu ouvert,
tres profond (toute la hauteur de la coquille): ouverture tres
oblique, arrondie, bords presque convergents, le bord infd-
rieur en retraite sur le superieur; peristome aiga, tranchaut;
bord columellaire rdfldchi, recouvrant plus de la moitie de
l'ombilic; bord superieur arqud; bourrelet tre3 rapprochd rfe
l'ouverture, peu dpais, rouge vineux. H. 14 '/, h 17 mm 16
A 18 mm.
Cette helice est remarquable par ses costu!ations beaucoup
plus accentudes clue daps toutes les especes que l'on trouve
en France, m'a fait remarquer Mr. Fagot, a qui j'ai soumis
cette forme avant de Ia publier. Elle differe de 1' Helix Pa-
nurga et de l'Helix astata par sa conicitd, son ouverture,
son ombilic et ses costulations; elle a beaucoup d' analogie
so
avez PHelix Sr^le^ataracc de Blanc, mais plus encore avec 1'Hclix
/^d^zl^r d'Hagenmiiller sigoalee plus haut, mais ses tours sont
moins convexes, son ombiiic est plus
masque, son ouverture plus ruude, plus
oblique; ses costulations suffiraient seu-
les it la differcncier. Ii,approchde de
i'Helix mclc^^atozoraa, de Cafici, elle a les
tours plus plats, une suture plus forte,
une ouverture moins nettement arron-,.n.deA,..ae,.
F'g' ^ die; un bourrelet vineux et moins ac-
centue; un test plus solider une coloration differente, non
transparentes ses costulations la font reconnaitre d'ailleurs
sans hesitation.
Enfin b1r. du lulueta m'a presente, provenant aussi de Vi-
lassar de ^Iar, une forme qui constitue une varidte hien typi-
que, hien accused de 1'Heli.r, ver^nicultchr de 11liiller (Fig. 2) que
Woos aeons designze avec le nom de: Ilehx vermiccclata vccr.
Vilrrssccrum, nov. ear (Fig. 3): Coquille ovoide,globuleuse, fran-
chement conique en dessus, bombee en dessous; 6 tours tres
pen convexes a croissance progressive, le dernier hien arrondi,
s'infldchissant brusgnement et fortement is la partie terminate;
suture pen profonde; ouverture comme daps le type, mais plus
pNtite, avec uu bourretet pen epais; test ornb de bander inter-
rompues plus ou moins distinctes, sur uu fond jaune brunatre.
H. 21 '/2mm p Z^mm•
Uette vari^te differe du type par sa
suture moins lin6aire; par la plus grande
et plus raprde d0clrvit^ du dernier tour
et surtout par soa galbe nettement conique
tuff dounaut 1'aspect de 1'Helix subaa^^lriaea
de Bourguiguat; mais elle est encore plus
conique! puffs sa hauteur est presque eaale
_-`^
J. B. d• 6 : .. ..,.
Fig. 3
a sa hare, tandis que daps le type, la base est beaucoup plus
grande que la hauteur (22 m"'^ pour 16 rnn,. ^
E^le n'a pas d ' analogie av «• c 1'Helix Co7asta^a^an^e de Forbes
(Helix Ci:•fee de '1'erver ); it n'y a done pas biers d'ztablir de
comparaison.
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Outre Ies Helix que nous venous d'enumerer, Mr. deZulueta
m'a communique des formes (pour lesquelles Mr. Locard a
cree le genre Tropidococli.lis) que les auteurs espagnols ont,
par erreur , baptise du nom specifique de trochoides Poiret. (1)
La plupart des auteurs out confondu, sous ce nom, trois
especes distinctes, ainsi que 1'a etabii le regrettd Alfred de
Saint-Simon daps son savant mdmoire sur les especes du grou-
pe de 1'Helix eleqans (p. 6-7, 1882):
1.0 Helix trochoides, Poiret (1879, Voy. Barb., 11, p. 29)
dont le type se trouve a Calle, Algerie, qui est repandu sur
le littoral de cette region et n'a jamais etd observd Di en Fran-
ce ni sur les cotes de la province de Gerone et de Barcelone.
2.° Helix crenulata, Muller (1774, Verm. Hist., II, p. 68,
in: Locard, Coq. Franc. 1894, p. 238, fig. 319320) vivant sur
les cotes de la Provence et probablement it l'Est des dices
cotes.
3." Helix conica, Draparnaud (1801, Tabl. Moll., p. 65)
qui commence it apparaitre clans l'Herault pour gagner, par
1'Aude et les Pyrenees , les cotes des provinces de la Cata-
1(lgne.
1846.-Graells (Catal. d. 1. mol. terr . y d. agua dul. obs. ea
Espana, p. 6) cite l'Heli.r conica des provinces orientales.
1871.-Hidalgo (Catal. icouog. y descr. d. 1. mol. terr. d. Es-
pafia, Portugal y 1. Baleares, p. 209) donne pour habitat,
a 1'Helix trochoides (synonyme de Helix conica., Drapar-
naud) Valentia, Catalogue, Peliiscola, Albufera.
1879.-Bofill (Catal. d. 1. mol. test. ter. del Llano de Barce-
lona, p. 12) qui a 1'exemple de Hidalgo et de tons les
auteurs subsequents, nomme Helix trochoides, l'Helix co-
nica; signale la presence de notre espece it 1'embouchure
du Bes6s jusqu'a Sant Andreu de Palomar; bords de la
(1) Nous no pouvon. consid©rer comme genre les formes visees par
Mr Locard, seulement comme une simple section du genre Helix. Ce sont des
coquilles circa-MediterOaneennes trochiformos, dont le filet carenant a des
tubercules soit doubles soit simples , soit comme effacees.
Ct C.
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plage an lieu dit Camp de ]a Bota, endroits arides de Mont-
juich, aux environs du port.
1884.-Barrera (Catal. d. 1. fldrula y d. 1. mol. test. d. Teya
y Masnou, p. 22) signale 1'Helice trochoides, exemplaires
non vivants.
1886.-De Chia (Catal. d. I. mol. test., terr. y fluv. d. 1. co-
marca de Gerona, p. 33). Environs de Gerone.
1887.-De Chia (Nota d. 1. mol. terr. y d. ag. dulce d. 1. ai-
red. d. Barcelona, p. 11) signale le trochoides dans la
piaine du BesOs et du Llobregat. R. Dans une note an has
de la page l'auteur ajoute: <La forme des environs de
«Barcelone parait se rapporter au veritable Hcli.t. tro-
choides Poiret, tandis que Celle que j'ai designee avec ' e
«nom dans mon "Cat. d. 1. mol. test., terr. y fluv. d. Ge-
rona„ est plus voisine de l'flelix conica, Drap.» Qui est
pourtant la mcme espece!
1893. De Chia (Mol. tern. y d. agua dul. d. 1. prov. d. Gerona,
p. 15.) Cite la trochoides de Gerone et Torroella de Montgri.
1901. Maluquer (Ex. mal. a Gava, in: But. d. 1. Inst. Catalana
d' His. Nat., p. 2) vise aussi cette helice.
En resume tons les Helix, appeles en Espagne trochoides,
appartiennent it I'Helix conica, Draparnaud.
L'Helix trochoides; Poiret; a l'ouverture deprimee a la
naissance du filet carenant et possede des tubercules sur les 2
tours. 11, est de grande taille (7 mm) aplati au sommet, et la
depression spirale, qui caracterise le dessusde la coquille, est
tics etroite et un pen effacee. Ilabite les sables sur les dunes
de la Calle (Algerie.)
L' Helix crenulata, Miller; est plus conique que la conica,
son filet carenant est plus apparent, son ouverture plus de-
primee au voisinage de la carene, et la depression spirale est
large, profonde.
L'Helix conica, Draparnaud; est petit, possede un filet
carenant beaucoup plus gros que chez le trochoides; son
ouverture est Presque arrondie, is peine echancr6e par la care-
no. On dirait, fait remarquer Mr. Fagot, que les caracteres
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s`affaiblissent a mesure que 1` on s'eloigue des cites s l gerien-
nes!
Parmi les Heeli.%• conica que Mr. de Z ulueta m ` a commu-
nique de ] a Catalogue j` al pu discerner:
Helix conica var. Chiai, nov. var . - Differe du type
par ses tours plats, non convexes et par son ouverture
ovale arrondie et non un peu aplatie et plus large que haute,
comme dans le type de Draparnaud ; enfin par son ombilic
plus ouvert . D. 6 H. 5 mm (comme dans le type. ) Habite les
environs de Gerone.
Helix conics var. depressa, nov. var.-Differe de la va-
riete Chiai par ses tours legerement convexes (moins que
dans le type), et par son ouverture qui possede un angle obtus
forme par la carene; aussi par ses dimensions. D. 6-7 H. 5 --
(Helix couica type a: D. 6-8 H. 5-7 mm .) Habite aux environs
de l'Arsenal Civil de Barcelone, sous les Agave americana, et
sur les poteaux.
Helix conics var. tuberculata nov. var .- Elle se distingue
du type par la presence de tubercules peu accentues sur le
filet carenant du dernier tour. Habite aussi aux environs de
I'Arsenal Civil de Barcelone , sur les poteaux , et sous les Agave
americana. (1)
Nice, mars 1905.
(1) Nota: L' Helix sp. do mon travail uExcurs;d it la desembocadura del
Llobregatn ( But. Inst. Catalana d' Hist. Nat., 1904) est I' Helix conica var.
depressa et tuberculata , Caziot.
A. do L.
